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Muhammad Sidik Suryadi. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007-
2013. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pajak hotel dan 
pajak restoran memiliki kontribusi dan pengaruh serta bagaimana nilai 
multipliernya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis 
tahun 2007-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah berbentuk Time Series dari tahun 2007-2013 dan Cross 
Section berjumlah 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis, dengan metode 
deskriptif. Data di sajikan setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Badan 
Pusat Statistik). Penelitian ini menggunakan model 
persentaseshare/kontribusi. Berdasarkan hasil analisis secara 
kontribusi, pajak hotel dan pajak restoran  berpengaruh dan 
berkontribusi minimum terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil analisis secara multilier, nilai 
besaran yang dihasilkan oleh pajak hotel dan restoran memiliki nilai 
besaran yang berbeda dengan pendaatan asli daerah Kabupaten 
Ciamis. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh pajak hotel dan 
pajak restoran dan selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar model 
penelitian. 
 













Muhammad Sidik Suryadi. Effect of hotel tax and restaurant tax 
Against Local Revenue Ciamis Regency Year 2007-2013. Cooperative 
Economics Education, Economics and Administration, Faculty of 
Economics, University of Jakarta, in 2015. 
This study aims to determine whether the hotel tax and restaurant tax 
contribution and multiplier effect and how the value of the regional 
revenue in Ciamis District 2007-2013. The method used in this study 
is in the form of the 2007-2013 Time Series and Cross Section totaled 
7 District in Ciamis, with descriptive method. The data presented each 
year obtained from BPS (Central Bureau of Statistics). This study uses 
a model persentaseshare / contributions. Based on the analysis in 
contributions, hotel tax and restaurant tax effect and minimum 
contribution to regional revenue in Ciamis District. Based on the 
results of the analysis multilier, the value of the amount of tax 
generated by the hotel and restaurant has a value of different 
magnitudes with the original pendaatan Ciamis regency. Regional 
Income taxes are influenced by hotel and restaurant taxes and the rest 
influenced by other factors outside the research model. 
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